租税特別措置の「整理・合理化」過程 : 昭和五〇年代の動向と分析 by 和田 八束 et al.
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法人税収に対する租税特別措置による減収額の割合の推移(単位:億円，%)
法人税収 租税特別措置による減収額 法人税収に対する割合
年 度 当初予算額
除く(交B)際費I含む(交C)際費 (~) (~) (A) 
山 03l昭和45年度 1，794 884 7.4 3.7 
46 28， 715 2，277 1，081 7.9 3.8 
47 25，917 2，331 1，034 9.0 4.0 
48 35，384 2，279 474 6.4 1.3 
49 49，280 2，670 600 5.4 1.2 
50 61，410 3，040 690 5.0 1.1 
51 46，080 2，340 (十〉 330 5.1 (十)0.7 
52 58， 130 2，280 (十)1，680 3.9 (十)2.9 
53 56，480 1，920 !(十)2，240 3.4 (十)4.0 
54 65， 750 2，260 3.4 (十)4.3 
55 85，040 1，870 (十)3，560 2.2 〈十)4.2 
56 103，520 1，990 〈十)4，390 1.9 (+) 4.2 
57 119，510 2，200 (十)5，170 1.8 (+) 4.3 
一一一
第5表
租税特別措置の構成変化 〈単位:億円， 9ぬ
51 55 57 
???
5，860 
(53.0) 
1， 290 
(11.7) 
210 
(1. 9) 
1，380 
(12.5) 
660 
(6.0) 
1，850 
(16.7) 
|11050 
(100.0) 
(備考〉第2表により算出，但し，その他のうち，交際費課税の特例による増収分を除いて
合計を出している。
4，400 
(44.9) 
1，470 
(15.0) 
190 
(1.9) 
1， 130 
(11. 5) 
530 
(5.4) 
2，090 
(21. 3) 
9，810 
(100.0) 
2，740 
(36.0) 
1，340 
(17.7) 
220 
(2.9) 
960 
(12.6) 
670 
(8.8) 
1，660 
(21. 9) 
7，590 
(100.0) 
48 
2，460 
(38.1) 
1，213 
(18.8) 
263 
(4.1) 
968 
(15.0) 
631 
(9.8) 
915 
(14.2) 
6，450 
(100.0) 
(備考〉第4表と同じ
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~， 
i国残末員メ』ロ害。用利利用法人数度年
561， 047 28.0 225，375 43 日目
555，601 29.1 249，886 44 
596， 794 29.6 266，498 45 
620，789 29.4 284， 779 46 
642，934 29.7 305，370 47 
816，006 30.0 325，320 48 
1，000，146 32.3 371， 452 49 
818，360 
828，984 
26.2 
24.3 
316，864 
306，465 
50 
51 一1 川 I ~:;:;;; 
(備考〉国税庁『法人企業の実態~ (55年3月〉による
788，085 21. 9 287，966 52 
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貸倒引当金の利用状況第9表
τ" rf.;!] 残末期t. 口害j用幸リ利用法人数分区
1，122，992 34.3 275，740 昭和43年分
1，274，011 37.7 323，813 44 
1，528，181 39.2 352，896 
1，843，661 41.1 397，985 
1，962，796 42.6 438，548 
2，446，191 41. 4 449， 783 
2，763，673 43.6 500，499 
2，727，802 38.4 465，338 
2，868，091 36.6 461，484 
2，975，267 34.7 455，481 
3，064，893 34.5 464，955 
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???、 、退職給与引当金の利用状況
開法竺j 同I残末期メ』日割用不j分灰
1，190，388 6.4 51，767 昭和43年分
1，409，600 6.7 57，670 44 
1， 706， 145 6.8 61，430 45 
1，971，172 7.1 68，764 46 
2，296，967 7.1 72，783 47 
2，902，514 7.4 80，435 48 
3，732，969 8.0 92，009 49 
4，204，162 7.8 94，376 50 
4，998，985 
〈備考〉第8表と同じ
5，664，317 
7.9 
7.8 
99，057 
102，408 
51 
52 
6，287，068 7.8 105，801 53 
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退職給与引当金の残高と取崩額第1表
退職による取崩額
前期末残高
6.6 (倍〉
7.0 
7.2 
7.4 
7.8 
8.6 
8.6 
8.3 
7.8 
7.2 
7.6 
退職による取崩額
一一南京嘉吉一一
44 15.1 C9.G) 
45 14.2 
46 13.8 
47 13.5 
48 12.8 
49 11.6 
50 11.6 
51 12.0 
52 12.8 
53 13.8 
平均 13.1 
〔備考)1 国税庁「改正税法のすべてJ(昭和5"!')による
2. 大法人サンプノレ制査による。
度
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引当金，準備金の資本金階級別の利用割合第 1図
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